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KERKESA & 
OFERTA AGREGATE
DHE EKUILIBRI
MAKROEKONOMIK
I. KERKESA AGREGATE DHE FAKTORET
PERCAKTUES TE SAJ
 Kerkesa Agregate (AD) perfaqeson sasine e 
pergjithshme te mallrave dhe sherbimeve
perfundimtare qe konsumatoret, firmat, qeveria
dhe te huajt, jane te gatshem te blejne per cdo
nivel te dhene cmimi, ne nje kohe te dhene.
 AD = me shpenzimet agregate te planifikuara.
 Nisur nga kjo, komponentat e AD janë:
AD = C + I + G + NX
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KOMPONENTET E AD:
 Konsumi (C) – I cili perfaqeson shpenzimet e 
konsumatoreve, dmth familjeve dhe individeve, per 
mallra dhe sherbime. 
 (Ndikojne: E ardhura, pasuria, parashikimet, popullësia, 
tatimet)
 Investimet (I) – shpenzimet e firmave per blerjen e 
mallrave, pajisjeve, lendes se pare etj. 
 (Ndikojne: Norma e kamatës, teknologjia, kostoja e të
mirave kapitale, shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve etj)
 Shpenzimet qeveritare (G) – varen nga vendimet e 
qeverise dhe objektivat politike te saj.
 Neto Eksporti (NX) – Diferenca mes vleres se 
eksporteve dhe vleres se importeve. 
 (Ndikojne: Të ardhurat, çmimet, kursi I këmbimit, 
politikat qeveritare)
GDP NOMINALE DHE REALE
 GDP nominal = vlera e produkteve dhe shërbimeve e 
matur me çmimet e vitit vijues
GDP(2013) = Q(2013) x P(2013)
 GDP nominal ndryshon çdo vit:
• Për arsye se çmimet ndryshojnë
• Prodhimi ndryshon
 GDP real = vlera e produketve dhe shërbimeve në
vitin vijues e matur me çmimet e vitit bazë. P.sh.
GDP(2013) = Q(2013) x P(2012)
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KURBA E KERKESES AGREGATE (AD)
 Kurba e AD paraqet lidhjen në mes të GDP-së real
dhe nivelit të çmimeve
 Por, duke i mbajtur faktorët e tjerë influencues të
pandryshuar
 GDP real vlerësohet me çmime të pandryshuara.
 Komponentet perberes te AD shprehen ne terma
real – vleresohen me cmime fikse.
 Lakorja e AD ndertohet duke i mbledhur te
gjitha komponentet e AD-se.
LAKORJA AD SI SHUME E KOMPONENTEVE TE SAJ
• Ndryshimi i nivelit agregat te cmimeve do te shkaktone
levizje sipas lakores AD.
• Ndryshimi i njerit nga komponentet, shkakton
zhvendosjen e lakores majtas/djathtas.
• Kur faktoret jane
autonome – te pavarur
nga te ardhurat
(GDP), zhvendosja e 
AD-se eshte paralele, 
ndryshe do te jete me 
nje far kendi.
• Faktoret autonome = 
ekzogjene
• Faktoret jo autonome
(te induktuar) = 
endogjene. Keta jane
faktore qe ndikohen
na te ardhurat.
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KOMPONENTET E AD SI FAKTORE
NDIKUES
 Te gjithe komponentet e AD pjeserisht mund te
trajtohen si faktore autonome dhe pjeserisht si
faktore te induktuar.
 Lidhja mes nivelit agregat te cmimeve dhe GDP 
reale eshte negative. Dmth, kur niveli i te
ardhurave eshte i dhene, njerezit do te blejne me 
shume mallra dhe sherbime nese niveli mesatar i
cmimeve eshte me i ulet dhe e kunderta.
FAKTORET DHE LAKORJA AD
 Kur rritet çmimi i një malli, njerëzit e zhvendosin kërkesën për mallra të
tjerë:
 Efekti i zëvendësimit (mikroekonomi)
 Por, në nivel makro si paraqitet ky efekt?
 Kur rriten çmimet e mallrave, njerëzit zëvendësojnë ato: 
 Me para ose aktive financiare – fuqia e parase bie. Tani nuk mund te
blehet sasi e njejte e mallrave dhe sherbimeve perfundimtare. Vlera
e bilanceve reale bie.
 Efekti i bilanceve reale
 Me mallra/shërime në të ardhmen – njerzit kerkojne me shume
para. Kjo ka ndikim ne normat e interesit. Rritje ne kerkesen per 
para e ngrite normen e interesit. Shpenzimet per investime, blerja e 
mallrave per konsum afatgjate bien.njerzit shtyjne kerkesen e tyre 
ne te ardhmen.
 Efekti i normave të interesit
 Me mallra/shërbime të huaja – qytetaret blejne mallra te huaja qe
jane me te lira. Te huajt blejne me pak mallra nga vendi yne. 
Eksporti bie, Importi rritet.
 Efekti i tregtisë së jashtme
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ZHVENDOSJA E LAKORES AD
SasiaQ2
P*
AD
GDP RealeQ1
P1
AD1 (C1+I+G+NX)
AD2 (C2+I+G+NX)
Çmimi (P)
A B
• Figura me poshte tregon zhvendosjen e lakores AD, 
sepse C eshte rritur.
• Lakorja AD zhvendoset djathtas nese njeri nga
komponentet e saj rritet
• Lakorja AD zhvendoset majtas nese njeri nga
komponentet e saj ulet
• Faktoret qe ndikojne ne zhvendosjen e AD jane:
• Investimet, Shpenzimet Qeveritare, Eksportet
neto, Inflacioni i pritur, fitimi i pritur, oferta
monetare, ulja e normes se interesit, vlera e 
valutes vendase, taksave, pagesat transferuese
etj.
II. OFERTA AGREGATE DHE FAKTORET
PERCAKTUES TE SAJ
 Oferta agregate (AS) perfaqeson vellimin total te
produktit qe prodhuesit jane te gatshem dhe ne 
gjendje te ofrojne ne treg me nivele te ndryshme
cmimesh, ne nje periudhe te dhene kohe.
 AS ne periudhe afatshkurter – eshte ajo periudhe
gjate se ciles, me ndryshimin e kerkeses apo te
ofertes, ndryshojne cmimet e mallrave dhe
sherbimeve, por JO pagat.
 AS ne periudhe afatgjate – eshte ajo periudhe
kohore e mjaftueshme qe si cmimet ashtu edhe pagat
ndryshojne per t’u pershtatur ndryshimeve ne 
kerkese ose oferte.
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AS NE PERIUDHA AFATSHKURTA
Cmimi (P)
GDP reale
AS
• Funksioni afatshkurter i AS shpreh
lidhjen midis sasise agregate te
mallrave dhe sherbimeve
perfundimtare (GDP reale) dhe
nivelit te cmimeve, duke i mbajtur
te gjithe faktoret tjere konstante.
• AS ka nje lidhje pozitive mes GDP 
reale dhe nivelit agregat te
cmimeve. Per dy arsye:
• Se pari – Cmimet e larta nxitin
prodhuesit per te prodhuar me 
shume.
• Se dyti – Per te prodhuar me 
shume, prodhuesit i duhen me 
shume burime dhe te perdorin me 
intenzivisht pajisjet e tyre. Keto
rriten koston, keshtu qe duhet
rriten edhe cmimet.
FAKTORE TJERE TE RENDESISHEM QE
NDIKOJNE NE LAKOREN AS
 Produkti potencial –
 Sjellja e lakores AS ndikohet nga kapaciteti prodhues
i Ekonomise.
 Lakorja vertikale e produktit potencial e shtyn
lakoren AS te jete pothuajse vertikale
 Rritja e produktit potencial e zhvendos djathtas
lakoren AS
 Sjellja Page-Cmim –
 Ndryshe njihet edhe si analiza kosto-cmim
 Na tregon se pse lakorja AS ne pjese te ndryshme ka
sjellje te ndryshme
 Lakorja AS ne afatin e shkurter perbehet nga 3 pjese
kryesore.
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SJELLJA E LAKORES AS NE PERIUDHA
AFATSHKURTRA
P
GDP Reale
AS
Pjesa klasike
Pjesa e 
ndermjetmePjesa kejnsiane
Qp
SJELLJA E LAKORES AS NE PERIUDHA
AFATSHKURTRA
 Pjesa Kejnsiane –
 AS eshte pothuajse horizontale, plotesisht elastike
 Kjo nenkupton qe ekonomia eshte ne recesion/depresion
 Ka nje shkalle relativisht te larte mosperdorimi te kapaciteteve
prodhuese
 Eshte papunesia me e larte
 Disa kosto, Kontratat e punes, Cmimet jane relativisht fikse ne 
afatin e shkurter
 Pjesa Klasike –
 Lakorja AS eshte pothuajse plotesisht inelastike
 Kjo nenkupton qe ekonomia ka arritur produktin potencial
 Ekonomia eshte ne kufirin e mundesive te prodhimit
 Ekonomia e nje vendi funksionon gjithmone me punesim te plote
dhe pagat/cmimet jane fleksibile.
 Pjesa e ndermjetme –
 Ka nje lidhje pozitive mes GDP reale dhe cmimit
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AS NE PERIUDHA AFATGJATA
 Ne afatin e gjate AS eshte vertikale
P
GDP Reale
AS
Qp
• Produkti aktual = produktin
potencial
• Te gjitha cmimet, kostot dhe pagat
jane te ndryshueshme
NDRYSHIMET NE AS NE
PERIUDHA AFATSHKURTRA
• Niveli i pagave – jane nder
kostot kryesore per nje firme. 
Rritja e pagave, zhvendos AS 
majtas. Ulja e pagave zhvendos
AS djathtas.
• Cmimet e inputeve – rritja e 
tyre zhvendos AS majtas. Ulja e 
cmimeve te inputeve ka efekt te
kundert.
• Produktiviteti – Rritja zhvendos
lakoren AS djathtas. Ndersa Ulja
e produktivitetit ka efekt te
kundert.
• Goditjet e ofertes – qe
shkaktohen nga natyra apo
ndryshimet politike. 
Pozitive/Negative
• Inflacioni i pritur – nje inflacion
me i larte i pritur zhvendos AS 
majtas, dhe e kunderta.
P
GDP Reale
AS 1
Q0
AS 0
AS 2
Q2Q1
P*
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EKUILIBRIMAKROEKONOMIK
AS
AD
E
GDP RealeQ*
P*
P
• Ekuilibri
makroekonomik arrihet
ateher kur AS = AD
• Pika E tregon
ekuilibrin, jashte kesaj
pike kemi teprice ose
mungese
makroekonomike – qe
dmth ekonomia nuk
eshte ne nje ekuiliber.
• Ka pikepamje te
ndryshme rreth
ekuilibrit
makroekonomik.
MODELIMAKROEKONOMIK KLASIK
AS
AD
GDP RealeQ*
P*
P
• Lakorja AS 
perputhet me 
produktin potencial
• Ne kete model, renia
e AD shkakton uljen
e nivelit te cmimeve
nga P* ne P1, por
nuk ndikon ne 
nivelin e prodhimit.
• Politikat
makroekonomike
nuk ndikojne ne 
nivelin e prodhimit
apo te papunesise. 
Vetem niveli i
cmimeve ndikohet.
AD1
P1
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MODELIMAKROEKONOMIK KEJNSIAN
AS
AD1
A
GDP RealeQ*
P*
P
• Pagat dhe cmimet jane
pothuajse fikse ne afatin
e shkurter. AS eshte
horizontale.
• Nje ekonomi moderne
mund te jete ne 
ekuiliber edhe ne 
kushtet e mos-
perdorimit te plote te te
burimeve – edhe ne 
papunesi masive.
• Qeveria, me politika
fiskale e monetare mund
te stimuloj ekonomine –
nga pika A ne B.
AD2
Q2
B
Produkti potencial
Qp
QENDRIMI KLASIK VS. KEJNSIAN
 Qendrimi Klasik – shpreh dyshim lidhur me 
nderhyrjen e shtetit per te stabilizuar ciklin e 
biznesit. 
 Politika e rritjes se AD-se nga qeveria, qon ne rritjen
e cmimeve (inflacion) dhe jo ne rritjen e prodhimit.
 Qendrimi Kejnsian – bazohet ne besimin se 
qeveria duhet dhe mundet te nderhyje per te
stabilizuar ciklin e biznesit.
 Duke ndikuar ne rritjen e prodhimit ne kushte te nje
aktiviteti te dobet ekonomik, dhe ne uljen e 
prodhimit ne periudha ekspansioni me inflacion te
mundur.
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DETYRA SHTEPIE
 Pyetja 1, 2, 3 dhe 4 nga libri. 
KREU 14 – FAQE 281 - Ahmet Mançellari, Sulo 
Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici: Hyrje në 
ekonomi, Shtëpia botuese Pegi, Tiranë 2007
 Pergjigjet te dorezohen javen qe vjen
LITERATURA
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ekonomi, Shtëpia botuese Pegi, Tiranë 2007
 Prezentimi nga ligjerata do të shperndahet tek 
studentët.
